































なるのは、①形容動詞 ｢けっこう｣ のプラスとマイナスの評価的意味の異同と ｢断り表現｣
となるメカニズム、②程度副詞 ｢けっこう｣ が評価性を持つメカニズム、③談話の中で機能
する誘導副詞や間投詞としての用法である。以下に例を挙げながら説明する。






































































































































































































































































































































































































































































































































悪くないという予想）より悪い場合には ｢けっこう｣ が使えてしまう。｢低い見積もり｣ と
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